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1 L’A. met en évidence comment les sources numismatiques peuvent corriger et compléter
les sources historiographiques et l’impact du monnayage comme moyen de propagande
idéologique. 
2 Ainsi  la  numismatique apporte quelques précisions pour la  révolte anti-omeyyade de
‘Abdallāh b. Mu‘awiya b. ‘Abdallāh b. Ja‘far b. Abī Ṭālib, arrière-petit-fils de ‘Alī, qui eut
lieu à la fin de l’époque omayyade (127-130 hq./744-747 de n.è.) : 1) un dirham frappé à
Rāmhormoz  montre  que  ‘Abdallāh b.  Mu‘awiya  s’était  déjà  emparé  de  cette  ville  en
128 hq., et 2) des monnaies frappées par ‘Abdallāh b. Mu‘awiya à Jayy et à 
al-Rayy en 130 hq. apportent la preuve que sa révolte ne se termina pas dans cette région
en 129 hq. comme le prétendent certaines sources historiographiques.
3 ‘Abdallāh b. Mu‘awiya est le premier à utiliser comme slogan sur ses monnaies, la sourate
al-Shūra 42:23.  En mettant  sur  ses  monnaies  la  même sourate Abū  Muslim essaie  de
récupérer la propagande de ‘Abdallāh b. Mu‘awiya. Ensuite, cette sourate servira aussi de
propagande au premier calife abbasside Abū al-‘Abbas al-Saffāḥ (132-136 hq./749-754 de
n.è.).
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